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KEDVES OLVASÓ! ¦ Ez évi szociológia tematikus lapszámunk – a Belvedere 
Meridionale huszonöt éves hagyományainak és szerkesztési elveinek megfelelően – nemzetközi 
hatókörű kutatók-oktatók, a kutatói középgeneráció és a pályája elején járó fiatal kutatók által 
képviselt szinergiára törekszik.
Ez a szerkesztési szemléletmód lapunk alapvető értéke, melyet hangsúlyozottan fontosnak 
tartunk. A lapszám sokszínű tematikájú, ám a szerzők kutatási érdeklődésének, kutatási tere-
pének helyszíneiből következően elsődlegesen közép-európai orientációjú. 
Fontosnak tartjuk az inter- és multidiszciplináris megközelítésmódok bátorítását a fiatal 
kutatók-oktatók körében. A korábban megfogalmazott törekvéseinkkel összhangban a rokon 
társadalomtudományok kutatóinak eredményeit is figyelemmel kísérjük és publikáljuk.
Úgy látjuk, hogy a jövő – akárcsak a tudományok egyéb területein – a társadalomtudomá-
nyokban a szűk diszciplináris keretek meghaladásának irányba mutat, ezért lehetőségeinkhez 
mérten bátorítjuk a rokontudományok módszereinek, eredményeinek integrálását, illetve támo-
gatjuk a kutatások tematikai kereteibe való szervesítésére törekvő kísérletezéseket.
Ebben szellemben ajánlom a tisztelt olvasók figyelmébe lapszámunkat.
Dr. Pászka Imre Dsc
a tematikus lapszám szerkesztője
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Nézőpontok, perspektívák (Fotó: Majzik Andrea, 2012)
Az 1961-ben épült szegedi Megyeháza spirálszerű lépcsősora. Az 1990 előtti kommunista rezsim alatt az épületben volt a 
Csong rád Megyei Tanács és a kommunista párt (MSZMP) megyei hivatala. Az épületben munkálkodott a régió rettegett 
családja, melynek tagjai Komócsin Mihály (1895–1978) a Magyar Kommunista Párt alapító tagja, városi tanácselnök; ifj. 
Komócsin Mihály (1925–) városi majd megyei kommunista pártvezető, megyei tanácselnök és Komócsin Zoltán (1923–1974), 
az MSZMP egyik országos vezetője. Csongrád megyét a Komócsin-klán agresszív és kíméletlen irányítása miatt az 1980-as 
években az ellenzéki értelmiség “Pol Pot megye” gúnynévvel illette . Az 1990. évi rendszerváltás után ebben az épületben 
kaptak helyet a korábbi politikai foglyok civil szervezetei és az immár szabadon választott megyei önkormányzat. 2012-ben 
a felsőoktatási megszorítások ellen tüntető egyetemisták egy éjszakára elfoglalták az épületet, és a kormány képviselőjének 
követeléseket adtak át. (JCs)
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